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ны, то 
L то( и+ 27r(2\.Г 1 )* s )rii0 (u + 27r(M-1 )• s) = 1, 
эЕН 
д.л,л п.в. и Е Rd. (1) 
Теорема 2. Пусть <p,rp - соответстбенно (М,с), (М,ё)­
масштабирующие функ'Ции с ко."1пактным посите.л,ем, их маски 
то, mo удовитворяют ус.л,овию (1), m 0 (0) = m0 (0) = 1. Дм 
того, чтобы це.л,ые сдвиги <р, r:p бы.ли биортогона.льны необ­
ходимо и достаточка, чтобы существовал компакт К, ко'l-t­
груэнтный [-7r, 7r]d по модулю 27!", содержащий окрестность О, 
такой что 
inf inf lmo((M-")•и)I >О, inf inf lriio((M-")*и)I >О. 
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КОМПЛЕКС СПЕНСЕР А 
СИМПЛЕКТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В работе [1] для любой интегрируемой С-структуры на глад­
ком многообразии М построена резольnента пучка инфините­
зимальных автоморфизмов этой структуры - комплекс пучков 
векторнозначных форм, являющийся ?-комплексом Спенсера диф­
ференциального оператора, индуцированного производной Ли . 
.Пля комплексной структуры соответствующий комплекс есть 
комплекс .Польбо, для структуры слоения - комплекс Вайсмана. 
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В [2] показано, что дJIЯ многообразия над алгеброй этот комп­
лекс выражается через комплекс Найсмана-:Уlолино, построен­
ный в [3]. Важным примером интегрируемой G-структуры яв­
ляется симплектическая структура, которая активно изучается 
в свя:зи с применения:ми в гамильтоновой механике (см., напри-
мер, [4]). 
Пусть ( М, w) - симплектическое многообразие. Соответству­
ющая интегрируемая Sр(п)-структура, где Sp(n) - группа сим­
плектических преобразований, определяет подрасслоение аффи­
норов Esp(n) и дифференциальный оператор D : Х(М) --? F = 
Ti(M)/Esp(п): где Х(М) - пучок векторных полей на М [lj. В 
адаптированной системе I<Оординат DV = ~(да vь+Wac",Ьqдq vc). 
Симплектическая структура w задаст изоморфизм w : Т~ А1 --? 
Tk+ 1 М t} . --? :...1i t• · . 
' i 1 ". i k 1 8 i2 ". i k + 1 
Утверждение. 
1) ;;;(D(1'')) = d(i:J(V)). 
2) Р-ко.мп.1екс си.мплектической структуры изоморфен комп­
лексу де Рама м'Ногообразил М. 
3) Р-ко.w.плекс си.мплектической структуры есть резольвента 
пучка локально га.лшльmо'Новых векторных полей. 
Таким образом, когомологии ?-комплекса симплектической 
структуры дают топологические инварианты многообразия и не 
содержат информацию о структуре w. Сам ?-комплекс зависит 
от w, которая опреде.ТJяет изоморфизм этого комплекса и комп­
лекса де Рама. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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ГЕОМЕТРИЯ ЛАГР АНЖЕВОГО МНОГООБРАЗИЯ 
В ТЕРМОДИНАМИКЕ (ПРИНЦИП 
МИНИМИЗАЦИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
НЕРАВЕНСТВА) 
Считается, что классические термодинамические свойства 
вещества определяются соотношениями, связывающими объем, 
давление, температуру, энтропию и энергию данного вещест­
ва. В общем случае вещество характеризуется некоторым чис­
лом величин, половина которых является интенсивными, а по­
ловина - экстенсивными величинами. С этой точки зрения дав­
ление и температура считаются интенсивными величинами, а 
объем и энтропия: - экстенсивными величинами. Современная 
точка зрения заключается: в том, что в состоянии термодинами­
ческого равновесия вещество следует характеризовать точкой в 
пространстве R2n+ 1 (р, q, Ф), где координаты q = ( 91, q2, ... , qn) 
являются интенсивными величинами, первые две из которых 
являются давлением и температурой ( q1 = Р, q2 = -Т), а 
координаты (р1 ,р2, ... ,Рп) являются экстенсивными координа­
тами, первые две из которых являются объемом и энтропией 
(Р1 = V, Р2 = S). Первые четыре координаты (Р, V, Т, S) опи­
сывают, так сказать, переменные механической природы для 
гомогенных веществ. В общем случае следует рассматривать 
гетерогенные (т.е. многокомпонентные) системы, а также пере­
менные немеханической природы (например, электромагнитные 
свойства). 
В любом случае, пространство R2n+ 1(p, q, Ф) снабжается кон­
тактной структурой, т.е. дифференциальной 1-формой w = dФ -
pdq, а множество термодинамических равновесных состояний ве­
щества представляется подмногообразием L С R2n+ 1(p, q, Ф), на 
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